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OFICIALn·IARIO
-----------------....;..----------...........!"'(",~,.----------
DEL
MiNISTERIO DE L'A GUERRA
LINAREB
MATRIMONIOS
Sefior Capitá.n general del Norte.
Señ.or Ordenaéior de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aucediendo á lo solicitado por el segundo te·
niente lis Infanteria (H:. R.), afeoto ti la Zona de reclutllmien·
to de Sevilla núm. 61, D. José Gutiérrez Mena, . el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Conaejo
Supremo en 26 de febrero último, se ha servido concederle
reallicencin para contraer matrimonio con D.n Mercedes Un·
dabarrena Caridad, una vez que se han llenado las formali-
. dades pl9venidas en el real decreto de 27 de ,diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero
de 1902 (C~ L. núm. 28).
De orden dEl S. M. lo digo á. V. E. para BU conooimiento
Excmo. Sr.: Accediendo t lo solicitado por el segundo
teniente ela Infantería (E. R), afecto á la Zona reclutamien-
to de laa Palma!!, D. Antonio B'áez Pordomo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese eOnEejo
Supremo en 26 de ftObreroúltimo, se ha ~crvido concederle
yeulliceneia para contraer matrimonio con D.u Concepción
Medina 8antRua, una vez que se han llenado las formlllida-
dea prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero de
1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de lS03.
LINARES
, Señor Presidente delConeejo Snpremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de las islas Callarías.
LINARES
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
Señor Capitán general de Cataluña.
Se~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
S3ñor Capitán general de Valanqia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARE3
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio en 25 de febrero último, promovida por el maes-
tro armero del regimiento Infanterill. de la Lealtad núm. 30,
Regino Orozco ArmeDa, en súplica dEl que ee le conceda. el
© S O d Desa
SE~C!Ól~ DE ~FA~PJJ¡Ut¡A.
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.CUlilÓ á. este
'Ministerio en 2 de diciembre último, p~.Q~ovida por el pri.
mer teniente de Infanteria (E. R.), D.·j)'omingo Gravalosa
Vidal, en súplica de que se le haga el abono del tiempo que
le correspond~ para los efectos de retiro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con io informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 26 de febrero último, lile ha servido dieponer
que sea de abono al intere~!\do para los referidos efectos la
mitad del tiempo comprendido desde el 19 de julio de 1889
hasta el 15 de agosto de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1903.
SUBsmc:aE'rARíA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á loe desGos del oonsejero to-
gado D. Mariano Jiménez y Martínilz Carrasco, el Rey (que
Dioa guarde) se ha servido autorizarle para que fije sO resi·
dencia en Caravaca (Murcia), en ¡;itunoión de cuarte!.
De real orden 10 digo ti V. E. para BU conocimiento y
,fines oorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
Madrid 13 de marzo de 1903.
l·empleo de maestro armero de primera clase, por cumplir enfin del mes actual los 20 años de servicios efectivos, el Rey
I!I!!I!!~""""''"'''''''''''"'_....._.....,,''''''''=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''===!:!!!!!!!I (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al interesado lo que so-
licita, por hallarse comprendido en el a~t. 4.° del reglamen.
to de 23 dil jalio de 1892 (C. L~ núm. 235), abonándosela
ceade 1.0 de ahr!l próximo)as 1.500·peEetaB anuales eefiala·
das al citado empleo. .
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
.demás cfeotolJ. DiolS guarda á. V. E. m~cho8 aflos. Madrid
12 de marzo de 1903.' . .
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'"
y demás efectos. 'Dioa guarde á V. E. mu~hosañoe. Madl'id ¡
12 de marzo de 1903. .
UNARl!IlJ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda. región.
... - ;1" Ql ..
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo lu editd reglamentaria para el
retiro el 19 del actual, el teniente coronel, con destino en el
regimiento Infantería de Melilla núm. 2, D. José Alvarez
Bermudo, el Rey (q. D. g.) ha teníao é. bien disponer quo
cause bRja, por fin del mes actual, en el s.rma á que pertene·
ce, y pase á situaoión de retirado oon residencia en Melilla;
resolviendo, al propio tiempo, que 'desde 1.° de abril próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la provinoia de Málaga. el haber provisional de 450 pesetas
, mensuales, tnterin se determina el definitivo que le corres·
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
'De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOB.
.Madrid 12 de marzo de 1903.
LINARES
Sell.or Comandante general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagol!! de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo li lo solicitado por el capitan
de Infantería, de reemplazo por enfermo en esa región, don
Tomás Fernández Dávila, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle el retiro para Zaragoza, y disponer que canse baja,
por fin del mes actual, en el arma Bque pertenece; resolvien-
do, al propio tiempo, qu.e deElde 1.0 de abril próximo ",ooi·
dero eo le abone, por la Deleglición, de Hacienda de dicha
provinCia, ei haherprovisional de 225 pesetas meneua1t's,
ínterin ee determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
finE>~\l consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoe aftas. Ma·
drid 12 de marzo de 1903.
Señor Capittn general de Arsgón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Y,Ordenador de pagos de Guerra.
....
ncu::IOlt DE ADUIIUS'I'RAOIÓN UILI'l'Alt
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en' 14 de enero último, promovida por el sargento
del regimiento Cazadores de Maria Cristina. 27 de Caballeo
da, D. Guillermo Martín Nieto, en llúplica de que le sirva de
'abono, para los efectos' del reenganehe, el tiempo que en
concepto de alumno permaneció en el colegio preparatorio
militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.) se ha servido des·
estimar la petición del interesado por carecer de dereoho á lo
que solicita, con arreglo á lo dispuesto en el arto 86 del re·
glamento de los oolegios preparatorios militares y en la real
orden de 1.0 de mayo d¿ 1893 (O. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para rm couooimient<> y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
12 de marzo de 1903.
LINARES
. Señor Ca.pitán general de Castilla la NueYl1.
/SefiOl Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
31liaCZÓN D~ SANIDAD ,:MILI'!'A3
DESTINOS.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió ,Í, este
Ministerio en 16 del mes próximo pasado, remitiendo en
copia otro del inspector de Sanidad Militar de esa región, en
el que participa que el director del Hospital militar de Cór-
doba ha nombrll.do al licenciado en farmacia, D. Rafael i6-
pez Mora, farmacéutico auxiliar de dicho establecimiento, por
haber pasado á situación de reemplazo el farmacéutioo pri-
mel'(} D. Juan Seirullo Ferrís, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el citado nombramiento por haberse efectuado con
arreglo á las prescripciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de marzo de 1903.
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ~trSrrICIA y DERECnOS PASIVOS
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini8terio con su escrito fecha 30 de enero próximo pa-
sado, promovida por el ofioial tercero del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militareil D. José Rodríguez Peraudrés, en solicitud
de que S8 declaren derechos pasivos á su familia; y como
quiera que no es prooedente hacer previas declaraciones res-
pecto á incorporación en el Montepio Militar, según lo dis-
puesto en la real orden de 19 de julio de 1883 (C. L. núme-
ro 227), el Rey (q. D. g.), de ll.clU6rdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero últi-'
mo, se ha servido resolver que el interesado debe atenerse'
lo hoy dispuesto en la 'legislación vigente, ó á lo que en lo
rmcesivo se legisle sobre el particular. pues llegado que sea
el. caso de declarar ó definir sus pretendidos derecho!!. ee cuan·
do se dictara la reeolución á que entonces haya lugar.
De real,orden lo digo ~~ V. E. para BU conooimiento y
demás efeetos. Dios guarlle á V. E. muchoB años. Madrid
12 de marzo de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Andaluoía.
Señor PteE'idente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
el.
PENSIONES
Excmo. St.: El Rey (q.D.g.), de acuel'do con lo informa•
do por eee Consejo Supremo, ha tenido ti bien conceder á los
comprendidos en la siguiente relación, que empieza oo~ Ra-
món Cruz de Dios y María del Carmen Ureña Pulido y termina
con Juan Ruiz Martínez é Isabel Herrera Galiano. por los con·
ceptos que en la misma fe indican. ias pensiones anuales que
se les señalan. como comprendidos en las leyes ó reglamentos
qne Ee expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados por las Delegaciones deHaoienda de llls prGvinciaa
que se mencionan en la l:lUsodicha relación, desde las fechas
que se consignan; en la inteligencia, de que los padrel!J de JOB
oausantes disfrutarán del beneficio en coparticipación y llin
necesidad de nueva declaración on fuvor del que sobreviva,
y la víudll mientrus oonsorve su aotual estado.
Do real Ol'de:a lo digo ,lo V. lil. para BU conooimiento y
demús efectos. Dios guurde t\ V. E. muchos afios. Madrid
12 de marzo de 1903.
LINARES
Sefior Pl'esid6nte del Cousejo Supramo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes ge~eraies de la primera, segundaJ cuarta,
ae,;ta y octllVIl reglones.
D. O~ ntml. 68
-
14 mal'ZO 1903
.....
LINARES
Sefior •••
CÚ·culm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina; se ha servido confirmar,· en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo con arreglo á la ley
de 6 de febrero de 1902 (C. L. núm. 41), á los jefes y oficiales'
expresados en la siguiente relación, que comienza. con el te.
niente coronel de Artilleria D. Juao Real Real y termina con
el veterinario primero D. León Moreno Jorge, al expedirseles
el retiro eegún 1118 renles órdenes que ee indican, con el em.
pleo honorífico y sueldo mensual que á cada uno se le seña-
la, por estar com.prendidos en. el arto 5.° de la referida ley.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di08 guarde 6 V. E. muohos afios. Ma-
.hid 12 de marzo de 1"903. '
LINARES
Sofior CapitángeBé:al da Andalucia.
I .6eñor Presidente del C-on.~~jo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó 2
est9 Ministerio, promovida por el alférez que jué de Infan-
tería D. Lucio Gregario González, en súplica de retiro COD
árreglo á la ley de 24 de diciembre de 1902 (C. L. núm. 2-87)~
el R':JY «r.. p. g.), de· acuerdo con lo informado por el Conse·-
jo Supremo de Guerra y Marina en 5 del Elotual, ha tenidO'
á bien Rcceder ti la peticiól?- del interesado, asignándole loa
30 céntimos del sueldo de segundo teniente, ó sean 48'75 pe-
setils al mes abonablés por la Delegación de Hacienda da Too
l-odo, á partir del ~ia 24 de diciemb~e de 1902, fecha,en que
se promulgó la citada ley. ,. .
De real orde-11 io digo á V.E. para iU conocimiento y
demás efeotos. "Dio!fguarde é;V. E. mucholl años. Madrid
11 de marzo de 1903.
LINAaES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. . .
Señor Presidente; del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina•
•••
~ Exomo; Sr.: En vista de la instancia promovida por·
I Agueda Rodríguez Daza, madre de Manuel Gil Rodriguez,
. ~ Boldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de p@n•.
~ alón; teniendo en cuenta que el indicado Baldado falleció á~ consecuencia de herida que se le ocasionó fuera .de actos del
'1 sborVifici~, por lOt qada 18
1
RrecurrenDte c)ardece dfe derechdo al
ene ClO que pre en e, e ey (q. • g., e con ormida con.
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
28 del me.s próximo pasado, se ha servido desestimar la n-
ferida instanoia.
De real orden lo digo ~ V: E. para su conooimiento y
jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
12 d~ ,marzo de 1903.
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Circula)'. Exomo. Sr.: El Rey (q.D. ~.), de acuerdo con lo infannado.por el
Consejo Supremo da Guerra y Marina se ha servido confirmar, en clefinitfu, el fell.a.
Iamiento provisional (1e heber pasivo qUG se hizo con arreglo á la ley f1e 6 de fe-
brero de 1902 (O. L. núm. 41), á los jefes y oficiales e:rpre¡;ados en la sig12ients' re.
1aoión, que comienza con el ropitán de Infanteria D. Cayo López Martín y termilla con
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denes que Ee indioan, con el empleo superior inmediato y sueldo mensual que Po cada
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das y comprendidos en r~:1 1 eglns 3.a y 4.a del arto 5.° de la mel ,donada ley.
De real orden lO'digO" (), . V. E. para su conocimiento y demt 1.6 efectos. Dios guar- ,.
de á V. E. muchosaiíos• .MilO 'rid 12 de marzo de 19ü5.
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demás efectos. Die¡=¡ g~1¡lj'dc á. ·'l. E. mnch,üs afios. I\l¡¡'Q
drid 12 els marzo de 1903.
Señol' Director general &e la Gtuuc1ia ei"il.
Señores Capitán general de :0. sexta región y Ordenador
de pagos de GUerra.
i4 marzo 1905
S!OCIÓN' :DE INSTRUCCIÓN, ItEe;LUTAM:IEN~C
y nIlUJCCIONES
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista dQ la instanck promovida por el
guardia civil de la comandancia de Burgos, Pedro Alonso
López, en Búplica de que Ea la conceda, CCTl~O gmcia egpecid,
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrnjo e'.:l
4: de junio de 1899, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, ccn la condición que se Cie-
termina en las reales órdenos de 24 de diciemb;:a de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
y previo reintegro de la parte proporcior..al del premio de
reenganche ¡'ecibido y no devengado, en harmonh con 10
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de
1889 (y. L. núm. 239).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
ReZación que se cita
Clase; .
---------1 ---------------l¡----.,.--------·-·-~·~~<·<~-~
. ..' lOficial mayor interino de il1 Gamidón mixta de Málaga,
Comandante •••••••••• D. Juan Sánchf;z Rodríguez.. • •. . continuando en situación d.3 excedente en la m~sma
región. .
}IMico 1.0.... 11 Aurelio Salcedo \VeCal de lB de C~,d¡z.
Teniente coroneL.. • . •• l} Francisco Hernández Espinosa.• , ••. Delegado de la 3utoddml rnmtm.' ante la ([3 I'ont9veJl'a.
Madrid 13 de marzo de 1903.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. S1'.: Da acuerdo con 10 informado por el Conse·
jo Supremo de Guerra y Marina., el Rey (q. D. g.) se ha ser·
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h!l servido' disponer
qUe el comandante de Infantería D. Pedro Murcia Cámara,
nombrado ofioial mayor de la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Albacete por real orden de 10 de
enero último (D. O. núm. 8), pase á situaoión de excedente
en la tercera región, desde la fecha de la citada real ornen.
De la de S. M, lo digo é. V. E, para su conocimiento y
demás efecto!. Dioa.guarde á V. E. muchos afios. Madrid
13 de marzo de 1903.
LINARES
Bafior Capitán general de Valencia.
Safior Ordenador de pa¡Oil de Guerra.
":...~
vido conceder á 103 ludividuol't d(\ ese cuerpo qne figurail en
la t>ignient.e :olación, qur:. empieza con el Cltl'Údflero nlig'uel
Bernárdez B.cdríguez y tetmina cou el cabo Juan P;;judo 01'-
tiz, los premios de comtancia qua en la misml~ se indican,
de los que deben dilifrutar desd3 la feeha que á cado. U;::O Ee
señala.
Da reBI orden le ¿Ego á V. E. plllll su c()nocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aiíoa.
Madrid 12 de U1al'ZO de 1903.
Señor Din~ctor gelleral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Murina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se "cita
T.TJ\ARES
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. J>l'pmio::,; que }'n<:lla c1m~l1e 1::L
los cOrl'PSIIOlldon 'lue dellru disfl'uti11'lo~
lo C--'-'=:----'-==:"'= =="_=-===.=
Pesctas CtB. .lJÍ<.t Mes Año
13 1. o m:t:¡:Z(" HlO2
50 1. o maso .. ~.U82
) g l. o ng:)eto .IJfJOl
"O '; o "1' ,. ,-' 011"~ l~' '" ".",. ,¡.:.vvv
~':».....,.,,~-'-,._,-_._- .........-,-
MadrId 12 de marzo de 1903.
=mt1'«ee·~'Oil'io(:.;:':'-':<lf'q"'''''
COlnandanclaa Clll.Se~ NOMBRES Añosque cunutan (
scrvicios
.Bilbao•.•..•••••..• : •. Carabinero. Miguel J3erntlrdez Rodrigu€z .•.••... ilO
Cáceres•••••.••.•.•.•• Otro.••.••. Paulino Bonilla Gurda .....••..... ~~5
Cádiz..................... Otro••••••. Juan Jurndo n-loreno .••••••••..... UO
IdeIDilo9 •••••• g ......... Cabo. ...... Juau PHjuelo Ol'tiz••••............ 25
I
• .- ..-rt'"&.~"
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO • que se expresan en!~ ¡;l~[¡klÜ() í.·c111cióD, .m:mife¡;fnn.:;o qU9
. Excmo. Sr.: En vista de les comunicaciones dirigidas ¡las Comil3ioneB mb:tl:.G dG recltltt\wiéntCJ que en ;(1. mislll't S8
á este Ministerio por )os Capitanes generales de las regiones t indican, han acordarlo be exima del servicio mi.lha,· r.ott-:o ~~
© Ministerio de Defensa .
64,0 D. Ó. núm. liS
------,-----------~---, ----
lOE! reclutes que figuran en éllll, el Rey (q. D. g.) na tenido 1
á bian disponer que ee cUmplim011t::m dichos r..cuerdos, ob-
servandose las prescripcioneg de la real orden de 20 de mar-
zo ele 1897 (C. L. núm. 71) y las del arto 215 del reglamen-
to pUi'a la ejecución de la ley da r<)clutamiento.
De real orden lo digo á V. E. pars. rJU conocimie:uto y
efectos consiguientes. Dios guaru6 ~ V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de marzo de 1903.
demj~El efectes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
12 da marzo de 1903
LINARES
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucia,
Valencia, Norte, Castilla la Vieja y Galicill.
Relación que se cita
VECINDAD
•
LINARES
y Ordenador
El Jefe dilo. Secc16D,
Ramón FonBd~1Jiela
Madrid 12 de marzo de 1903,
Safior.· ••
E:::cmos. Señores Capitán general de Cataluña
de pagos de Guerra. '
SECOIÓN DI An'rILLEllfA
DEElTINOS
Habiendo manifestado su voluntad de volver á activo, en
virtud de lo dispuesto por real orden tIe 10 de febreropróxi·
mo p~Bado (D. O. núm. 32), el bMtero retirado Juan Gámez:
Cazalla. y no existiendo en la actualidad vacante de BU [cla
ee, ha sido destinado á prestar BOS servicios, en concepto d~
agregado, al parque de Barcelona, cobrando SUB haberes
con cargo al oapitulo 5.°, arto 5.° del presupuesto vigente
verifi~Bndose su alta en la próxima revista d~ comieario.
DIOS guarde á V••• mtlchol3 años. Madrrd 13 de marzo
de 1903.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. ., Seooiones d.e' esh :Ministerio
·l9.s Direooiones generales
~omR:E:s DE LOS RECLUTAS I
_____________+ __P_ll_Cb_I_O__ Provincl&
Juan Arenzana Chinchilla .•••.•. Madrld, calle de Villalar nú'
mero S, principal.
Katl\lio Fernándoz López•...••.•• Idem, ídem de Preciados mí-
mero 6, perfumería.
:i\fariano Herrero Calleja .....•... Aragoneses•.•.• Segovia.
Albino Burgos Torres .•• , •••••..• G1menuño •.••• Idem.
Amaneio Sanz Velasp.o .•....••••. EIoyuello!l.••... Idem.
Juan Al'l'ibas Arnan¡¡•••......•.. Bal'bolla .•..••. ldem.
Antonio Sl11azar Salazar..•...•..• Aldea del CaDO. ¡CáCeres.
Nlcol~s CesÓn J?Ell'n,ardo•......... H~erneces..•.. Gundilajara.
FrauClSco ::Ylartm González Vlllacaduna••.. ldem.
BartololUé Ca~tillo ,Yallejo .•••... Jírueque..••••• ¡Idem.
Antonio (jómez Muñoz El Tobüso.•..•. 1ldem.-
Demetrio ~avLllmol'lllRuiz ....••. Guadamnl'...••. Toledo.
Doroteo Pérez ~avuB•..••••..••.. ~IontearagóD••. ldem.
JUll,n Hedrera GUe\'n, •••••. .- ••••. Tl'ebnjena••.• ~. CAdiz.
José Rulz Carrascosa••••.••..... LentegL ..•... , Granada.
Diego lfc1'llández Riego.......... Caliada Rozal •. Sevilla.
Pedro :;'r!artín Fu~ntes ......•••... Beija, .....•••. Idem.
Juan Robles Romero, S.Juan del Puer-
to ...••...... Huelva.
:Mariano iylec1iml Albert Pleasent ..••.•. Valencia.
l'edro Vicente Esqu~mlo AMover. Viilajoyo~a.:.•• \' "~licante.
Román Loechcs BelmchÓn , Zarzl\ del falo •. Cuenca.
Rllfael Arn:m Canos :\10ncofar.•..•. Castellón.
Justo Zaldo Ayala .. , Prado·Luengo•. Burgos.
Domiciano :Martíll BecerriL Padilla de Abajo ldem.
l'edro l'adilla j'érez.•.........••. Id6m........ • Idem.
Miguel Ochor. de Retana .......•. Vitol'la.•...... Alava.
Ciro Huiz de GOl'dejuela López.•. Préjano•.•••... LogroBo.
Cl!.!!imiro Martín Gareía ....•..... Alaraz ....•••.• ISalamanca.
E10y i,nso González.... ' .....•... Tardáguila .••.. ldero.
Pedro Boyero GOllzález....•...... Ejeme ....•.... ldem.
Pelegrín Gómez GOllzálcz........ Terradillos..... ldem.
Daniel Terán Aparicio .........•. Porqu'era de los
Infantes ..... Palencia.
F10reptín Huiz Ortega .•.•.••.•.. Villavieco, ..•.. Idem.
David J.ozano Barrio Villaln2ián•..... Zamora.
LllUrCI'.J1o González Domínguez .. , Puontcáreas.... Pontevedra.
José Pél'ez CarraL ........•.•..•. TrasBriz ....•.• Orenso.
Comisiones
mixta!
REI5::I.NOIONEB
lle!c¡,c-ión que se cita
NWJBRES DE LOS ltlWLUTÁS
¡r,lom, :!\Iariano Madrid :Mufio? Almería.
¡Idem, :mogo Sánehez Luqua , ¡Málaga.
IIdcm Manuel Capdcvi!a Jlllián , .. On~tellóu.
Vd('m', ~ah':vlor ).Il\rtí~~z Noguem I~l~lr~ia. '
)I<l<'ll), l'¡.nfnel Bl:l!Jeo \ llaplana Abe.mte.
\ldcm, JO<1t\ Julio S:mz , i .
(ldCIll' ,!:olDá~ Balxaul~ Gascó : ¡ValenCla.lueID, Ers.nC13CO Perplfitl Mouelloh '/,
; TJero, Hamón Berdés Boca ·1 ..
\IC.cro, Juan Escoll:\ BltlUS ;Louda.
<Idl'B:!., J'aime Pujol Duré. , ....•........ \
,4rdem, F«lipp Pr:~def.l Coll Br.reelonn.
{IdOlll, JUlln Bel'tolllen E;;poltn ,. Tanagoua.
iI<1cin, Isidoro Gilrcía Sancho " ". 'l.'(\rue1.
Ild('ro Lucas AHH'l'di lkluiri'u Vi7.cuya.
t1dmu: Jll!1:11 ElIUti~t:l, ~\.¡:Dlendáriz •. , , I;Og.~OñO'
lf.r1¡;m, .!l1hán Oc1l0:L Gnmca, , 1,Ill'"os.
rrlfn:t. l'"ioroncio 1:luiz Bolea , ~n.Vt\rra.~ldolll: Tomás Ezpeletlt Gaznllmgo ...•.. ~alltalldor.
¡rcrem,. Emilio Ortega Diaz . ..........•.. Burgos.
r l~e1D, Kicolás DE'I::,!~do f:iagredo I~1('ro., Idell, Jesé Eea Sabayen ..•... '" ~avarrn.
pdem, Cés¿~' ~todfÍgl1e7. Blanco ....• ',' ., O\'iedo.
hlem }[omesia OreSJjli Fen8ro León.
/rd<lIu; Celestino Bl~y.quez•.... , ..•..•.. i:!almnancR.
~ldem Jo~é l\Iartínez Rahade .......•••. Lugo.I<lou/ José 'Cal'ballo Cobas , POlltevedrll.,Idem: ;\ütnllcl García Gllrcfa " ldem.Hdcm, Bernardo Gómc'l: Ufo .-, OroD6e.
{Idem, Germán López Alvarez , .. , Lugo.
IIdem SebaRtián Gil Palmer ¡,lllero: José TUl' PlancHs ,Baloal'eH.
(rdew, Jaime Llull :Manrol!!I )
I
'-Súhlado, Cecilio <3n1'C1[, S:mz , ~S!'go\'Í!l.I [dom, Gregario A~anda gomero ¡ITOledo.V,!em, 1Iáxirc.o ~,IlU'.tín l'ostigo.. ': Seg()~ia.
<[uem, Juan Pablo ü?Jvez :BaunJcz.
(
'luem, Juan ,11a!it:mte Pllreja , .. ¡Ciudad Rl3al
Tdcm, Juime Roviru Blanchar , Barcelona.
Udelll, Victoriano l!'llcntes Arrnnz. . . . . .. ~3egovia.,
__1 ··_· -----
1."
~il\c1rid 12 do marzo de 11l03.
Baleares
I
Xtxcmo. Sr.: En vista <1e las illsto.llcinE\ promovhlus ,en
solicitud de que se autol'iee la :i:6éi.ljncióll. <1elllervicio militar
act:vo de los reclutas quo E~ rc!acion:m oÍ continuacióD, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dichlls peticiones con
nIr<'glo á lo .preceptuado en el arto 174 de la ley, de recluta·
miento.
eal orden 19.1 djan ¡í. V. l~i "",ra etl cQnoo¡mi~nto Y'~s . O U r. saF
:Re~iones
LINARJ~S
Sspores Capitanes geücrnles de las rogiones y de ]as islas
BaleareS'.
